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The role of the registered dietician in collaboration in Mimasaka area, 









 平成 17 年改正介護保険法の施行、平成 18 年診
療報酬改定により、施設入所者や入院患者の個人
個人を対象とした栄養管理が実施されるようにな
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年月日（曜日） テーマ 講 師 
参加人数
（人） 
平成 20 年 






 7 月 23 日（水） 「健康教育と運動」 
東京理科大学 
教授  丸山 克俊 先生 
29 
  8 月 20 日（水） 
「地域福祉における多職種  
連携について」 
美作大学  福祉のまちづくり 
学科 教授  小坂田 稔 先生 
13 
  9 月 17 日（水） 
「生活習慣病に対する 
当センターの取り組み」 
岡山県南部健康づくりｾﾝﾀｰ   
センター長 沼田 健之 先生  17 










小児科  藤原 寛 先生 
15 




栄養管理部部長 森光 大 先生 
18 
平成 21 年   










栄養科長  真壁 昇 先生 
18 
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果たす役割は大きく、積極的に取り組
もうと思う
果たす役割は大きいが、役割を果たす
ことは困難だと思う
果たす役割はそれほど大きなものでは
ないと思う
その他
無回答
(人）
図１ 地域連携の必要性 
「現在、業務の中で地域連携
の必要性をお感じになること
がありますか？」 
図２ 栄養士・管理栄養士の果たす役割について 
